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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab TIGA (3) soalan kesemuanya. Bahagian A MESTI dijawab dan pilih DUA (2) 
lagi soalan yang lain dari B h g i a n  B. Tiap-tiap soalan membawa 100 markah. 
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Bahagian A 
Soalan ini WAJIB dijawab. 
1) Bincangkan faktor yang mendorong seseorang itu melibatkan dirinya dalam 
sesebuah kumpulan. 
Bahagian B 
Jawab DUA (2) soalan sahaja. 
2) Bincangkan apakah perubahan yang perlu berlaku di kalangan ahli apabila 
kumpulan sampai ke tahap pertengahan? 
3) Bincangkan pemahaman anda tentang proses penyelesaian masalah dalam 
praktis kerja kumpulan yang dibahaskan oleh John Dewey. 
4) Sekumpulan suami yang mendera telah diperintahkan oleh pihak mahkamah 
untuk menjalani kerja kumpulan sebagai sebahagian daripada proses pemulihan. 
Anda merupakan pekeda sosial di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan telah 
diwartakan untuk menjalankan kerja kumpulan tersebut. Bincangkan: 
a) 
b) 
c) 
d) 
Apakah pemahaman anda tentang kumpulan ini? 
Apakah pra-perancangan yang perlu dibuat? 
Apakah masalah psikososial yang munglan mereka lalui? 
Apakah aspek-aspek psikososial yang boleh difokuskan apabila kerja 
kumpulan itu dijalankan nanti? 
5 )  Bincangkan proses dan dinamik kerja kumpulan yang anda pelajari boleh 
diaplikasikan dalam konteks keluarga dan hubungan anda dengan pelbagai 
individu di tempat kerja. 
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